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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  
 
Tengo el grato honor de  presentar  a  ustedes la presente tesis titulada 
Conciencia fonológica y comprensión lectora en la IEI N°. 320 Santa Catalina 
de Juliaca – 2017  con la finalidad de determinar el nivel de  relación de la 
“ConcienciaFonológica y Comprensión lectora”  en los   niños  y niñas de   5   
años  de edad  y   en  cumplimiento    de   reglamento  de  grados  y  títulos  de  la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de magíster en Educación con 
mención en docencia en Psicología Educativa.  
 
El documento consta de seis partes  :  
 
Primera parte: Problema de investigación (planteamiento, formulación, 
justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos del problema). Segunda parte: 
Marco teórico. Tercera parte: Marco metodológico (hipótesis, variables, 
metodología, población muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y métodos de análisis de datos. Cuarta parte: Resultados 
(descripción y discusión). Quinta parte: Conclusiones y sugerencias. Finalizando 
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La investigación está referido a determinar la relación entre la conciencia 
fonológica y comprensión lectora de los niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial No. 320 de la Urbanización Santa Catalina de la Ciudad de Juliaca, 
considerando que es de suma importancia estudiar sobre el tema, por ello existe 
el interés en estudiar las repercusiones que tiene en la Zona de Desarrollo 
Próximo para el aprendizaje de la lectura. 
Para efectuar esta investigación se ha seleccionado de manera probabilística 50 
niños y niñas, así como se determinó el diseño no experimental, y tipo de 
investigación correlacional, y de nivel básico, en esta investigación se ha llegado a 
las siguientes conclusiones:  
Los resultados nos indica que existe directa relación entre conciencia fonológica y 
comprensión lectora de los niños y niñas de nivel de educación inicial, con un 
coeficiente de correlación equivalente a 0.900**,  y el desarrollo de léxico de la 
conciencia fonológica, es bajo y el nivel de desarrollo en la dimensión silábico es 
bajo y en la dimensión fonémico también es bajo y finalmente indicamos que el 
nivel de comprensión de lectura se ubica en el nivel literal, por consiguiente 
decimos cuanto mejor se desarrolla la conciencia fonológica podrán los niños y 
niñas de nivel de educación elevar su nivel de comprensión lectora.   
















The research is aimed at establishing the relationship between phonological awareness 
and reading comprehension of children of initial education Educational Institution No. 320 
of the Santa Catalina Urbanization of the City of Juliaca  level, considering that it is of the 
utmost importance to study the subject, for this reason there is interest in studying 
phonological awareness, as a of Proximal  
Development for learning to read. The research aims to determine the level of relationship 
between phonological awareness and reading comprehension of childrento carry out this 
research has been selected in a manner probabilistic 50 boys and girls, as well as the 
non-experimental design, and type of correlational research, and basic level, in this 
research has reached the following  
Conclusions: The results indicate that there is a direct relationship between phonological 
awareness and understanding reader of the children of initial education level, with a 
correlation coefficient equivalent to 0.900 **, and the lexical development of phonological 
awareness, is low and the level of development in the syllabic dimension is low and in the 
dimension phonemic is also low and we finally indicate that the level of reading 
comprehension is located in l literal level, therefore we say how better the phonological 
awareness develops can children of education level raise their level of reading 
comprehension.  




I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Realidad problemática 
 
En nuestra realidad la educación peruana pasa por diversos problemas, 
relacionadas a la responsabilidad que debe enfrentar los docentes, todo ello 
por desconocimiento aspectos que son indispensables en el desarrollo de 
ciertas habilidades, que son importantes para que un niño de educación 
inicial pueda enfrentar el desarrollo de otras habilidades en el proceso de 
comprensión lectora especialmente, como sabemos que cuando un niño 
ingresa a la fase presilabica y silábica según su proceso de desarrollo del 
lenguaje y pensamiento, nos damos cuenta que presenta diversas 
necesidades en el nivel de educación inicial, debido a que en el primer 
peldaño de la educación peruana en la que pone de manifiesto destrezas y 
habilidades que por naturaleza son natas y que solo es necesaria la 
estimulación adecuada y oportuna para lograr su desarrollo.  
Al observar en diversas instituciones educativas de nivel de educación 
inicial, nos damos cuenta que el nivel comprensión de textos para su edad, 
presenta muchas debilidades y deficiencias, probablemente por diversos 
factores, que influyen en el desarrollo de éstas habilidades y destrezas para 
leer y comprender, de acuerdo al desarrollo cognitivo que debiera alcanzar 
en esta edad y en el periodo de desarrollo escolar que corresponde.  
Sin embargo nos preguntamos ¿Cómo es que, logramos que éste 
aprendizaje sea óptimo?, se da gracias a que existe un antecedente llamado 
conciencia fonológica la cual permite, interiorizar en los niños, la relación de 
las letras y sus sonidos, en ese contexto podemos indicar que es necesario 
desarrollar esta facultad cognitiva de orden superior.   
Asimismo podemos decir que la conciencia fonológica es una habilidad 
metalingüística que permite identifica y expresar correctamente las silabas y 
los fonemas que constituye una palabra, según las unidades fonológicas 
previamente mencionadas.   
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En consecuencia podemos indicar que de acuerdo a las investigaciones 
realizadas por muchos investigadores en éste área o línea, podemos indicar 
que el desarrollo de la conciencia fonológica cumple un rol fundamental para 
la compresión lectora, según estas investigaciones nos indican que los 
fonemas están representados en grafemas y la manera en que esta 
representación se manifiesta en las palabras y un conjunto de palabras 
expresan un idea o un pensamiento en el niño y eso expresa a través del 
lenguaje, así el niño o niña se comunica con sus similares .  
De acuerdo a las investigaciones revisadas, podemos indicar que en la 
mayoría de los niños y niñas que estudian en la región Puno presentan éstas 
deficiencias, en el desarrollo de la conciencia fonológica, la que se define 
como una habilidad metalingüística que permite manipular e identificar 
explícitamente las unidades fonológicas de la palabra. Se sabe que esta 
habilidad juega un rol fundamental en el aprendizaje del lenguaje escrito, por 
esta razón se hace necesario estimular tal capacidad metalingüística.  
En nuestro contexto o lugar donde se desarrolla la educación de nivel de 
educación inicial, no existen programas formales orientados a la 
estimulación de la conciencia fonológica para niños de educación inicial, a 
pesar de que se presentan múltiples problemas relacionadas al desarrollo de 
las habilidades metalingüísticas que permitan a desarrollar su lenguaje y un 
sistema de comunicación eficiente y consecuentemente un nivel 
comprensión de mensajes y textos en sus diversas formas.  
En consecuencia cabe seguir realizando diversas investigaciones al 
respecto, a fin de evidenciar los factores que influyen en el desarrollo de la 
conciencia fonológica y que limitan un nivel de comprensión de lectura inicial 
que los niños de educación inicial deben alcanzar, por ello se efectúa esta 
investigación, con la finalidad de saber cuál es el nivel de correlación que 






1.2.  Trabajos previos 
 
A nivel internacional, tenemos las siguientes investigaciones:  
 
Anguita. (2009), realizó un estudio titulado “El desarrollo de la conciencia 
fonológica en los procesos de lectura y escritura en los primeros años 
escolares- Monterrey - Méjico”. Dicha investigación tuvo como objetivo 
general determinar el efecto del desarrollo de la conciencia fonológica en los 
procesos de lectura y escritura en los primeros años escolares”. El tipo de 
investigación es descriptiva y explicativa y contó con una población 
conformada por 2000 niños de los primeros años escolares utilizando el Test 
de Habilidades metalingüísticas como instrumento para la recolección de 
datos, llegó a las siguientes conclusiones:  
 
Existe un efecto en desarrollar conciencia fonológica en los procesos de 
lectura y escritura. Siendo este efecto mayor en el área de la lectura. Luego 
le sigue el proceso de escritura. De este análisis se concluye que la 
conciencia fonológica tiene un efecto positivo en ambos procesos, lectura y 
escritura.   
 
A nivel nacional, tenemos las siguientes investigaciones: 
 
Para dar mayor sustento teórico a la investigación se ha buscado diversos trabajos 
de investigación que tenga similitud y que puedan reforzar y dar consistencia a la 
investigación los cuales citamos a continuación:  
Tesis presentada por: Bustamante Fonseca, Rosa Guisella (2016) investigación que 
se refiere a la Conciencia fonológica y comprensión lectora en estudiantes del 
segundo grado de primaria, I.E. 20478 Lauriama, Barranca, 2016, tesis para optar 
el grado académico de Maestria en Problemas de Aprendizaje, cuya finalidad es dar 
respuesta al problema de investigación formulado: ¿Qué relación existe entre la 
conciencia fonológica y la comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 20478 Lauriama-Barranca, 2016?, el 
objetivo central del estudio fue establecer la relación existente entre la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora, con lo cual el proceso metodológico implicó 
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correlacionar cada una de las variables y las dimensiones de una de ellas con la 
variable contraria, a partir de los cuales se construyeron los problemas, objetivos e 
hipótesis específicas. En el estudio se asumió como población una cantidad de 76 
estudiantes del nivel primaria de segundo grado, la muestra de tipo no probabilística 
censal. Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos se 
desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, 
ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación no experimental de tipo 
transversal correlacional. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante 
un software estadístico denominado SPSS versión 20.0. Se utilizó tanto la 
estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los 
instrumentos: Prueba destinada a evaluar Habilidades Metalingüísticas de tipo 
Fonológico (PHMF) y el Cuadernillo de Comprensión Lectora de la Evaluación 
Censal de Estudiantes. Después de aplicada la prueba de hipótesis Rho de 
Spearman se concluyó que la conciencia fonológica y la comprensión lectora se 
relacionan significativamente, ya que se obtuvo un valor sig. Igual a 0.00 < 0.05 con 
un coeficiente equivalente a Rho = 0,645. De igual manera se demostró que la 
conciencia fonológica se relaciona con cada una de las dimensiones de la 
comprensión lectora (p.7).  
Según Cieza Manzanares de Ortiz, Mercedes Teresa (2010), tesis referida a:  
Conciencia Fonológica y Comprensión Lectora en Estudiantes de Segundo Grado 
de Primaria de Carmen de la Legua – Callao”, para optar el grado académico de 
Maestro en Educación en la Mención de Psicopedagogía en Lima – Perú. Se 
investigó la correlación entre conciencia fonológica y comprensión lectora, en 
alumnos de segundo grado de primaria de una Institución Educativa de Carmen de 
la Legua - Callao.  También se describe el desempeño en conciencia fonológica y 
comprensión lectora de los alumnos de la muestra, la misma que estuvo 
conformada por 40 estudiantes, 25 varones y 15 mujeres con edades de 7 a 10 
años de edad, a quienes se les aplicó la prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva de Alliende, Condemarín y Milicic y la Prueba 
de Segmentación Lingüística de Jiménez Gonzales y Ortiz.  Se empleó estadística 
descriptiva para analizar los resultados de ambas pruebas, y estadística inferencial 
para hallar la relación entre ellas. Se obtuvo, un coeficiente rho de Sperman de 
.782, por lo que se determinó que la relación entre comprensión lectora y 
conciencia fonológica es estadísticamente significativa, a un nivel de significación 
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de 0,00. Así también se hace un análisis detallado de las dimensiones de las 
pruebas aplicadas. Palabras. (p.8).  
 
Según Caman Nazario, Luz Marina (2010) tesis referida al desarrollo de un 
Programa Jugando con los Sonidos y Niveles de la Conciencia Fonológica en Niños 
de cinco años de una Institución Educativa en Lima Perú, para optar el grado 
académico de Maestro en Educación en la Mención de Psicopedagogía, que en la 
presente investigación tiene como propósito evaluar los efectos de la aplicación del 
programa Jugando con los sonidos adaptado por Velarde, versión original de María 
Clemente Linuesa y Ana Domínguez; en base al libro en los niveles de la 
conciencia fonológica en un grupo de niños de 5 años del nivel inicial. Se utilizó un 
diseño pre experimental con una muestra no probabilística de 24 estudiantes, 
conformada por 15 niñas y 9 niños de condición económica baja del distrito del 
Callao. Para evaluar los resultados obtenidos se utilizó el test de habilidades 
metalingüísticas THM adaptado (Panca, 2004) al contexto antes y después de 
aplicar el programa, el cual tuvo una duración de tres meses. 
Los resultados muestran una diferencia significativamente mayor en todos los 
niveles de conciencia fonológica después de la aplicación del programa; 
concluyéndose que este programa Jugando con los sonidos tiene efectos positivos 
sobre la conciencia fonológica de los niños del nivel inicial.  
Según Escobar Tapia, Milagros Del Pilar;  Vizconde Osorio Marisela Liz (2017) tesis 
presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado sobre 
Conocimiento sobre la Conciencia Fonológica del docente del nivel inicial y el nivel 
alcanzado de la misma en niños de 5 años de Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Surquillo. Tesis Para Optar El Grado De Magíster En Educación Con 
Mención En Dificultades De Aprendizaje. La presente investigación busca que el 
docente tome conciencia sobre el rol que cumple como mediador en el desarrollo 
de la conciencia fonológica en sus estudiantes. Es decir, este estudio pone énfasis 
en la importancia que poseen los profesores para el desarrollo de la conciencia 
fonológica de sus estudiantes.  
 
Tal como lo mencionan diversos estudios, los conocimientos sobre la conciencia 
fonológica de los docentes no son homogéneos, encontrándose en niveles altos y 
bajos al igual que sus estudiantes, los cuales afectan el aprendizaje de la 
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conciencia fonológica y la lecto escritura. Se sabe que la conciencia fonológica es 
una habilidad metalingüística que debe ser enseñada intencionalmente, ya que no 
se adquiere de forma innata; por lo tanto, es necesario enfocarse en el rol que 
realiza el maestro y la repercusión sobre el aprendizaje de la lecto-escritura en sus 
estudiantes. El objetivo principal de esta tesis es conocer la influencia del 
conocimiento docente en el aprendizaje de las habilidades prelectoras, 
específicamente la conciencia fonológica. Para esto, se establece la correlación 
entre el nivel de conocimiento sobre conciencia fonológica que poseen los docentes 
del nivel inicial y el nivel alcanzado de sus niños de 5 años en Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Surquillo. ii La muestra está conformada por 20 
profesoras a cargo de las aulas de 5 años, de cada aula se eligieron aleatoriamente 
10 de sus alumnos, los cuales conforman una muestra de 200 estudiantes. Con la 
finalidad de correlacionar los niveles de conocimientos respecto a la conciencia 
fonológica, se elabora, valida y aplica un cuestionario para docentes que busca 
conocer el nivel que ellas poseen, a su vez se aplica el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) a sus alumnos con la finalidad de medir dicho conocimiento 
en ellos. Al procesar los resultados, se encontró que el 50% de los docentes 
evaluados se localizan en un nivel elemental sobre el conocimiento de la conciencia 
fonológica, situándose por debajo de los puntajes aceptables. Mientras que en los 
niños se observa que el 52 %, también, se encuentra en un nivel elemental. De lo 
cual se infiere que existe una gran parte de docentes y estudiantes requieren 
refuerzo en el desarrollo de esta habilidad metalingüística. Al analizar los 
resultados, se encuentra que no existe una correlación significativa entre el 
conocimiento que poseen los docentes acerca de la conciencia fonológica y el 
desarrollo que poseen sus estudiantes. No se encuentran resultados significativos 
que aseguren una relación directa, ya que se evidencian resultados heterogéneos 
en el caso de los estudiantes, (pp.2-3).  
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
Desarrollo del lenguaje  
Según Meece L. Judith (2001) dice que: El lenguaje es un fenómeno social. Las 
personas que conviven han diseñado formas de interactuar comunicarse entre 
ellas. El niño aprende la lengua las lenguas que oye en su ambiente. La necesidad 
de comunicarse por ejemplo, cuando llora de hambre un lactante es el impulso 
fundamental que motiva la adquisición de una lengua. Medida que el niño crece, irá 
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necesitando aprender varias formas del lenguaje: la jerga de su grupo, las 
características del texto expositivo formal, los estilos orales de contar historias los 
géneros creativos poesía ficción, entre otros fin de participar más plenamente en la 
sociedad (p.204).  
Cuando hablamos sobre el desarrollo de lenguaje e inmediatamente hace 
referencia a Piaget, (1977) quien dice que “el lenguaje no es más que una forma 
particular de la función simbólica, y como el símbolo individual es más simple que el 
signo colectivo, nos vemos obligados a concluir que el pensamiento precede al 
lenguaje, y que éste se limita a transformarlos profundamente ayudándole a 
alcanzar sus formas de equilibrio mediante una esquematización más avanzada y 
una abstracción más móvil” (p.115).  
Según Piaget Jean (1991) en los seis estudios de psicología dice que: con la 
aparición del lenguaje las conductas se modifican profundamente en su aspecto 
afectivo e intelectual. Además de todas las acciones reales o materiales que es 
dueño de efectuar al igual que durante el período precedente, el niño es capaz, 
mediante el lenguaje, de reconstituir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y 
de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. De ello se 
derivan tres consecuencias esenciales para el desarrollo mental: un posible 
intercambio entre individuos, o sea, el principio de la socialización de la acción; una 
interiorización de la palabra, o sea, la aparición del pensamiento propiamente dicho, 
que tiene como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos; finalmente, y de 
forma primordial, una interiorización de la acción como tal, que de ser puramente 
perceptiva y motriz, pasa a reconstituirse en el plano intuitivo de las imágenes y las 
«experiencias mentales». Desde el punto de vista afectivo, ello tiene como 
consecuencias una serie de transformaciones paralelas: desarrollo de los 
sentimientos interindividuales (simpatías y antipatías, respeto, etc.) y de una 
afectividad interior que se organiza de una forma más estable que durante las 
primeras etapas. (p.28).  
Por otro lado Barón Birchenall Leonardo (2014) manifiesta que: en los años 50 el 
lingüista estadounidense Noam Chomsky propuso una teoría para explicar la 
adquisición, comprensión y producción del lenguaje hablado, que en los últimos 
años se utiliza además para explicar el comportamiento de las lenguas de señas. 
De acuerdo con los planteamientos de esta teoría, el habla materna (o el lenguaje 
de señas materno) se adquiere de forma automática, a partir de principios 
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inconscientes compartidos por todas las lenguas del mundo, y especificaciones 
particulares de esos principios, conocidas como parámetros. Los planteamientos de 
Chomsky suponen que el único componente exclusivamente humano del lenguaje 
es la capacidad sintáctica, bajo el nombre de proceso generativo. Esta capacidad 
habría aparecido en una persona en particular hace unos 75 000 años, al Este de 
África, y de allí se habría diseminado por el mundo entero; funcionando en la 
actualidad, sin mayores cambios, como el elemento básico compartido por los 6000 
idiomas existentes (p.436). 
 
Según las investigaciones analizadas en la investigación podemos indicar que la 
adquisición del lenguaje en el contexto de un hogar feliz y con una comunicación 
adecuada permanente entre padre y los niños y niñas en sus primeras etapas, 
desarrolla el lenguaje de manera adecuada en estos niños, y son capaces de 
relacionarse con los demás y esta interrelación brinda un contexto de desarrollo 
favorable, consecuentemente el niño y la niña puede desarrollar las habilidades de 
la conciencia fonológica y consecuentemente permite comprender mensajes y 
comprender textos diversos de acuerdo a su edad en este proceso de iniciación en 
la lectura, que por su puesto esta fase en la que se pone en contacto con el texto a 
un niño, debe ser de manera adecuada para que los niños y niñas desarrollen 
habilidades y competencias, además que su nivel de velocidad y comprensión de 
lectura deber adecuada para que la persona pueda ser amante de la lectura y con 
gran nivel de comprensión y velocidad en toda su trayectoria académica, en el 
proceso de formación y aprendizaje en la etapa escolar.  
Etapas del desarrollo del lenguaje  
Cuando hablamos de la etapas de desarrollo del lenguaje, de inmediato nos lleva a 
un recuerdo de cómo un niño en sus primeras etapas desarrollo o adquiere el 
lenguaje, para comunicarse con sus padres y las personas que se encuentran 
alrededor de ella, asimismo podemos indicar que la interrelación que  el niño y la 
niña tiene brinda oportunidades para el desarrollo del lenguaje, asimismo podemos 
indicar que si el niño tuvo la oportunidad de recibir actividades de estimulación del 
desarrollo del lenguaje, y las condiciones del contexto que se le brinda a los niño, 
hacen que pueda permitir un desarrollo normal y potencialmente, esta apreciación 




a)  Etapa pre lingüística:  
Según López Morales, H. (1990), citado por Arconada Martínez, Cristina (2012) dice 
que: el niño comienza sus intentos de expresión personal utilizando únicamente el 
lenguaje gestual. Antes de que aparezca la primera palabra, entre los 10 y 15 
meses de edad, el niño ha estado ensayando la producción de sonidos. Lo que 
comienza como un simple juego verbal adquiere poco a poco carácter 
comunicativo, pero para ello el niño tiene que aprender a discriminar entre todos los 
sonidos que es capaz de emitir y, posteriormente seleccionar aquéllos que sí son 
pertenecientes y funcionales para la lengua que lo rodea. Se trata de un complejo 
proceso de aprendizaje que se encuentra dividido en dos etapas. (p. 26).  
Según Alargos, E. (1976), citado por Arconada Martínez, Cristina (2012) dice que: 
este período produce, además, una intensa actividad fónica que sirve de preludio al 
futuro buen funcionamiento de los órganos destinados a materializar el lenguaje, y 
también un desarrollo del aparato auditivo, que predispone al niño a la captación de 
los signos exteriores audibles. Durante este período, en el que la actividad fónica 
esencialmente presemiótica no está bien diferenciada de los demás ejercicios 
físicos-tales como las expresiones de la fisonomía y los gestos-el bebé, aún antes 
de que aparezca el signo, adquiere la posibilidad de comunicarse al descubrir que 
los simples reflejos que lo llevan a exteriorizarse en gritos o en muecas producen 
una reacción en su medio circundante.  
Este procedimiento de comunicación solo tiene un carácter de llamado. (p. 27).   
b) Etapa lingüística:  
Según Alargos (1976) ciado por Arconada Martínez, Cristina (2012) dice que el 
período prelingüístico se prolonga más allá del momento en el que el niño lleva a 
cabo el descubrimiento del signo. Para él la actividad fónica se desdobla en dos 
actividades claramente diferenciadas: una libre, creadora, privada de intención 
comunicativa, que sucede al balbuceo, y otra intencional, significativa y, desde un 
punto de vista estrictamente fonético, mucho más pobre y reducida, durante esta 
etapa seguimos encontrando emisiones fónicas propias de la etapa anterior, es 
decir, con carácter de exploración articulatoria, aunque progresivamente van 
aumentando en complejidad. Si antes hablábamos de secuencias monosilábicas 
reiteradas, ahora encontramos más emisiones en cuanto a su cantidad, así como 
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en cuanto a su variedad, tanto por las combinaciones de consonantes y vocales 
como por la longitud (monosilábica, bisilábica o trisilábica). (p. 33).  
Castañeda P. F. (1999)  ciado por Arconada Martínez, Cristina (2012) dice que en 
esta etapa el niño emite la primera palabra, tal y como se manifiesta en el sistema 
adulto, criterio que consideramos difícil de aplicar, sobre todo porque la elección de 
lo que se considera la primera palabra deben hacerla los padres, con la subjetividad 
que esto pueda implicar: Con respecto a la aparición de la primera palabra, cabe 
aclarar que esto depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y 
de lo que entienden por palabra, ya que las unidades de significación que el niño 
emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. (pp. 33 - 34). 
Conciencia fonológica  
Según Escobar Tapia, Milagros Del Pilar;  Vizconde Osorio Marisela Liz (2017) 
menciona que: La conciencia fonológica es uno de los cuatro tipos de conocimiento 
metalingüístico, el cual se encuentra relacionado directamente con el proceso de 
aprendizaje de la lectura. Según Vidal y Manjón (2000), citado por el mismo autor 
en referencia dice: permite la transición del lenguaje oral al lenguaje escrito, ya que 
este es un tipo de conocimiento lingüístico que permite la manipulación de los 
sonidos del lenguaje, analizando así las estructuras internas de la palabra. (p.34).  
Rincón Bustos, Martha Lucía; Pérez Guzmán Jackeline (2009) dice que: La lectura 
y la escritura son facultades propias del ser humano, por lo mismo, de alto nivel 
cognoscitivo las cuales están reguladas a través de diferentes operaciones en las 
que participan de forma asombrosa las relaciones entre el lenguaje, el pensamiento 
y la comunicación. La lectura y la escritura a su vez, se convierten en el instrumento 
mediante el cual el ser humano alcanza la emancipación del conocimiento, 
desarrolla a plenitud su inteligencia, trasmite y negocia saberes, trasciende a través 
de las diferentes generaciones, hace historia y se constituye como un ser social, 
participativo, democrático. Debido a la importancia que tiene la lectura y la escritura 
en la vida del hombre se hace necesario construir programas que tengan como 
finalidad incrementar los niveles de desempeño en estas áreas de tal manera que 
se promueva más, se detecten a tiempo dificultades y a su vez se motive a ampliar 
sobre sus horizontes. Desde este punto de vista nace la conciencia fonológica 
apoyada en los cimientos interdisciplinares de diferentes áreas que estudian las 
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bases cognitivas del lenguaje, y la comunicación, sus operaciones dentro de la 
comprensión y construcción del texto escrito. (p.144).  
Para Clemente y Domínguez (1999), citado por Rincón Bustos, Martha Lucía; Pérez 
Guzmán Jackeline (2009) dice que: algunos investigadores consideran solamente 
los niveles silábico y fonémico ya que éstos poseen una forma lingüística, mientras 
que otros estudiosos aseveran que la sílaba posee una organización interna 
jerárquica compuesta por subunidades que son más pequeñas que la sílaba, pero 
mayores que el fonema (unidades intrasilábicas). Finalmente otro grupo de 
investigadores plantea la importancia de meditar acerca de la secuencia de sonidos 
fonemas que son compartidos por pares de palabras o en todo caso rimas. Cabe 
resaltar que esta identificación también podría ser tomada como mera identificación 
de similitudes fonológicas. (p.34).  
A continuación debemos resaltar algunas tareas de conciencia fonológica Según 
Gómez, Valero, Huades y Pérez (1995), citado por Clemente y Domínguez (1999), 
citado por Rincón Bustos, Martha Lucía; Pérez Guzmán Jackeline (2009) quienes 
dicen que: las tareas de la conciencia fonológica se dividen en: primero 
Segmentación silábica: consiste en separar por la cantidad de sílabas que posea la 
palabra. Segundo la Supresión silábica: implica suprimir la sílaba inicial, final y 
medial de la palabra. Tercero los Rimas: se dividen en dos grupos rimas iniciales 
que consiste en la identificación de sonidos iniciales iguales, mientras que las rimas 
finales consisten en identificación de sonidos finales iguales. Cuarto la Adición 
silábica: busca reconocer una palabra dentro de una secuencia de sílabas 
integrándolas mentalmente de manera directa e inversa. Quinto Aislar fonemas: 
aislar un grupo de fonemas de una palabra. Sexto Unir fonemas: consiste en unir 
una secuencia de sonidos, para luego descubrir o formar una palabra o 
pseudopalabra. Séptimo Contar fonemas: contar los fonemas de las palabras que 
se les da oralmente. Por otro lado, Defior (1996), clasifica la conciencia fonológica 
según el tipo de tareas y complejidad lingüística. Dichas tareas se llevan a cabo con 
las diferentes unidades lingüísticas: silábicas, intrasilábicas, fonémicas y rimas. 
Octavo Sensibilidad fonológica: Juegos y/o actividades que se trabajan de forma 
oral, que permiten desarrollar el lenguaje expresivo y comprensivo. (p.38).   
Estas tareas se consideran como estrategias que permitirá desarrollar conciencia 
fonológica en los niños y niñas, de acuerdo al citado se ha mencionado ocho 
estrategias, aunque se puede mencionar mayor cantidad, esto lo indicamos porque 
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en diversas investigaciones han sido validados  y es posible replicar en cualquier 
entidad educativa de nivel de educación inicial, para que los niños y docentes 
puedan vivenciar estas actividades, consideradas en la investigación como tareas 
desde el punto de vista de procesos didácticos.  
 
 
Relación entre Conciencia Fonológica y la iniciación con la  Lectoescritura. 
Según Defior y Serrano (2011) citado por Rincón Bustos, Martha Lucía; Pérez 
Guzmán Jackeline (2009),  afirman que: desde los 4 años los niños pueden manejar 
las unidades silábicas, pero hasta el comienzo de la escolaridad formal (6-7 años) 
no son capaces de tomar conciencia de las unidades más pequeñas, los fonemas. 
Gutiérrez y Díez (en prensa) señalan que a los 4 años los niños se encuentran 
capacitados para el dominio de las unidades silábicas y es a los 5 años cuando los 
alumnos se encuentran más preparados para el manejo y toma de conciencia de 
las unidades fonémicas. (p.34).  
Por otro lado Rincón Bustos, Martha Lucía; Pérez Guzmán Jackeline (2009),  Dada 
la importancia de la conciencia fonológica indica en el aprendizaje de la lengua 
escrita es fundamental conocer la relación que se produce entre las habilidades que 
subyacen a dicha capacidad y el aprendizaje de la lectoescritura. Esta relación 
entre lectura y escritura es frecuente puesto que la lengua hablada impregna la 
expresión escrita, al tiempo que las convenciones de la escritura también inciden en 
el uso oral. No obstante, se ha de aclarar que aunque existe una tendencia general 
a concebir la lectura y la escritura como dos habilidades complementarias debido a 
las similitudes que comparten, puesto que al leer se decodifica un mensaje que 
procede de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma 
lengua, se ha puesto de manifiesto que la lectura y escritura son procesos que se 
llevan a cabo por mecanismos cognitivos distintos. (p.32).  
En esta investigación se asume que existe una estrecha relación entre el desarrollo 
de la conciencia fonológica y la iniciación en la lectura y como consecuencia los 
niños tendrán mayor nivel de comprensión de los mensaje que expresa cualquier 
texto, si a esta edad logran este nivel de logro, entonces tendremos estudiantes 
capaces de enfrentar la lectura de texto más extensos y de mayor complejidad,  
como se menciona en la investigación que se aplicaron diversas tareas que se ha 
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menciona en la investigación y como se observa los resultados han sido favorables, 
es decir que los niños desarrollo su conciencia fonológica de manera adecuada, 
permitirá comprender mejor el mensaje que porta cada uno de los texto con las que 
enfrenta diariamente un estudiante, asimismo podemos decir que esta fase de 
desarrollo es vital para el desarrollo de estas habilidades metalingüísticas.  
 
La importancia de la conciencia fonológica en Educación Infantil 
Lashabilidades fonológicasson aquellas que nos permiten reflexionar sobre los 
sonidos del habla de la propia lengua. Nos referimos a la habilidad para pensar, 
distinguir y seleccionar los fonemas pudiendo adquirir conciencia de sus 
cualidades sonoras. Para conseguir esta destreza realizamos ejercicios y juegos 
mediante la secuenciación de sonidos que forman palabras. 
Las deficiencias en las habilidades fonológicas suelen estar en el origen de 
dificultades de aprendizaje, por lo que su práctica en la etapa de educación infantil 
ayuda a prevenir problemas en etapas futuras, y abordándolo se mejoran el 
desarrollo de la lectura y la escritura. Esta conciencia mejora el rendimiento en 
lectura en las etapas de infantil y de primaria, tanto en niños que progresan 
adecuadamente, como en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades 
específicas para leer. 
Siempre se ha intentado definir los requisitos necesarios para iniciar el proceso de 
alfabetización. Las habilidades fonológicas que implican el conocimiento y la 
capacidad de analizar y manipular los elementos que constituyen el lenguaje, se 
encuentran intrínsecamente asociadas con la lectoescritura de palabras en un 
sistema alfabético. Estas habilidades permiten aprehender la estructura fonológica 
de las palabras para utilizarla entonces en el procesamiento del lenguaje oral y 
escrito. En el marco de la conciencia fonológica se han reformulado los planteos del 
clásico método fónico, integrando la perspectiva psicolingüística (Elkonin 1973, en 
Adams, 1990). Los estudios sobre el efecto del desarrollo de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura – realizados desde la 
década del 50- muestran que la conciencia fonológica facilita el aprendizaje y 
guarda una relación causal con este (Bradley & Bryant, 1983; Defior & Tudela, 
1994). Si los niños desarrollan conciencia fonológica, pueden inferir las 
correspondencias letras-sonidos sin necesidad de una enseñanza sistemática de 
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las correspondencias como la propuesta por el método fónico. En este sentido, el 
análisis fonológico de las palabras supera al método fónico. 
La persepctiva que pone en evidencia el rol fundamental de la conciencia fonológica 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura se ha puesto en contraposición con el 
enfoque del lenguaje integral (Stanovich, 2000). Stanovich&Stanovich (1995), en 
una investigación que revisa los resultados de numerosas investigaciones que 
comparan ambas perspectivas, mostraron que la enseñanza de habilidades 
fonológicas y el conocimiento de las correspondencias letras-sonidos resultaban 
críticas para el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero que una buena 
metodología de enseñanza de la lectura debería combinar aspectos tanto del 
lenguaje integral como del método fónico. 
La Dra. Ana María Borzone y su equipo han desarrollado trabajos de investigación 
de la Universidad de Buenos Aires que ponen en evidencia la importancia de la 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y han 
desarrollado materiales didácticos especializados que integran esta perspectiva en 
un enfoque integrador. 
Definición de Términos Básicos  
• Conciencia fonológica Desde la perspectiva cognitiva por Defior (2005), citado 
por Gutiérrez Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio (2016) que ha dado lugar a 
los enfoques y planteamientos que han resultados más fructíferos para la 
comprensión de la destreza lectora, esta se concibe como: “habilidad 
metalingüística  que implica varios procesos, componentes y variados recursos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos” (p.25).  
• Conciencia Metalingüística, Según Jiménez y Ortiz (2000), citado por Gutiérrez 
Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio (2016) mencionan que la conciencia 
metalingüística evoluciona, para ello realizan tres explicaciones. La primera 
menciona que la habilidad metalingüística se desarrolla de forma paralela al 
lenguaje oral, es decir van reflexionando sobre su lengua a la vez que esta se 
desarrolla. La segunda explicación afirma que las habilidades metalingüísticas se 
adquieren después de la adquisición del lenguaje oral, luego de una exposición a la 
escolaridad formal y haber adquirido la lectura, de lo cual se desprende que el 
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aprendizaje lector facilita el desarrollo de la conciencia metalingüística. Por último, 
la tercera explicación refiere que la conciencia metalingüística se desarrolla entre 
los 4 y 8 años segunda infancia después de haber adquirido el lenguaje oral y ya 
estar en capacidad de manipular y procesar la información. 
• Relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora SegúnGutiérrez 
Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio (2016) la conciencia fonológica en el 
aprendizaje de la lengua escrita es fundamental conocer la relación existente entre 
las habilidades que subyacen a dicha capacidad y el aprendizaje de la lectura y la 
escritura durante las primeras edades. 
• Enseñanza de la lectoescritura El aprendizaje, en general, depende del conjunto 
de experiencias y vivencias que el infante experimenta desde la temprana edad. El 
aprendizaje de la lectoescritura no escapa a tal afirmación, ya que también depende 
de las experiencias, vivencias cognitivas y verbales, es éste nivel de experiencias lo 
que define el dominio y posterior aprendizaje de la lectura, al cual Bravo (2004,) 
citado por Escobar Tapia,  Milagros Del Pilar; Vizconde Osorio, Marisela Liz (2017). 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema general  
¿Cuál es el nivel de relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora de 
los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial No 320 de la Urbanización de  
Santa Catalina de la Ciudad de Juliaca? 
Problemas específicos  
a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inicial? 
b) Identificar el nivel de desarrollo en la dimensión léxico de conciencia fonológica 
en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial.  
c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo en la dimensión silábico de conciencia fonológica 
en los  niños y niñas de la Institución Educativa Inicial? 
d) ¿Cuál es el nivel de desarrollo en la dimensión fonémico de conciencia 




1.5. Justificación del estudio 
 
Efectuar investigación al respecto para saber si los niños y niñas de educación 
inicial antes de ingresar a nivel de educación primaria han desarrollado conciencia 
fonológica y esto cuanto favorece al nivel de comprensión lectora, por ello esta 
investigación se constituye muy importante, porque las conclusiones de esta 
investigación servirá para replicar y tomar en cuenta para desarrollar conciencia 
fonológica, depende de un trabajo consiente y dedicado, considerando que los 
niños y niñas del nivel de educación inicial, presentan una serie de deficiencias y 
debilidades, es decir, no aprenden a leer a escribir con agilidad o eficiencia, y 
cuando tienen que enfrentar un proceso de lectura de un texto, el problemas es aún 
mayor, en ese contexto efectuar esta investigación se constituye necesaria, toda 
vez que se desea saber cuál es el nivel de desarrollo de conciencia fonológica que 
presentan los niños y niñas de cinco años y cuál es el nivel de relación que existe 
con la comprensión lectora de los textos icono verbales. 
Al revisar una serie de investigaciones y textos al respecto, todos coinciden en 
demostrar la importancia que tiene el conocimiento metalingüístico y, dentro de 
éste, el desarrollo de la conciencia fonológica en el proceso de acceso y adquisición 
del lenguaje escrito. En ese contexto el desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas se constituye una necesidad y tarea fundamental para los docentes 
coadyuvar en su desarrollo. Para los niños y niñas de nivel de educación inicial 
puedan emprender en proceso de lectoescritura de manera eficaz y adecuada.  
Como sabemos las instituciones de educación inicial no realizan estudios al 
respecto, no obstante que es muy saber cuál el nivel de desarrollo de esta habilidad 
y se exige que toda persona necesita para operar explícitamente con los segmentos 
o unidades lingüísticas. Existen varios niveles de conciencia fonológica siendo 
éstos los siguientes: rima y aliteración, conciencia silábica, conciencia intrasilábica y 
conciencia fonémica.   
En este sentido la conciencia le ayuda al niño a centrarse en los sonidos del 
lenguaje, en los últimos estudios se ha demostrado que los niños que la tienen 
mejor desarrollo de conciencia fonológica, aprenden a leer antes y mejor. Sin 
embargo, esta habilidad no se aprende naturalmente tal como se aprende, por 
ejemplo, a hablar; por el contrario, requiere de una enseñanza explícita, 
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especialmente en el nivel de educación inicial y debe continuar en el nivel de 
educación primaria. Diversos estudios demuestran que los niños de bajos recursos 
llegan a educación inicial sin haberla desarrollado. Una razón adicional para 
enseñarla es que al hablar no hay pausas entre los sonidos para indicar cuando 
empieza uno y cuando comienza el siguiente. Al hablar los fonemas y las palabras 
se mezclan entre sí y están coarticulados. La enseñanza entonces, enfatiza algunos 
sonidos para que el niño piense y trabaje con ellos.  
Por estas consideraciones podemos decir que las conclusiones de ésta 
investigación beneficiará en el proceso de enseñanza aprendizaje a los docentes de 
educación inicial y consecuentemente mejorará en proceso de aprendizaje y 
comprensión de textos a los niños y niñas, además serán un aporte muy importante 
a la ciencia, constituyéndose de este modo un referente teórico para efectuar otras 
investigaciones al respecto.  
Además considerando la importancia del presente estudio remarcamos que otro de 
los niveles de conciencia fonológica es la conciencia silábica que puede ser definida 
como el conocimiento explícito de que las palabras están formadas por una 
secuencia de unidades fonológicas cuya característica es que éstas pueden ser 
articuladas por sí mismas.  
Y por último, tenemos la conciencia fonémica la cual puede considerarse como una 
habilidad que presta atención a los sonidos de las palabras como unidades 
abstractas y manipulables. Por consiguiente, el sujeto que se enfrenta al 
aprendizaje formal de la lectura debe tener información y conocimiento de las 
estructuras relevantes de la palabra, siendo una de éstas el fonema. Como 
consecuencia de ello, el niño tiene que ser capaz de segmentar y reconocer el 
fonema visual   
Por ello considero que la realización de la presente investigación es de suma 
importancia que permite observar, en todos los niveles de conciencia fonológica 
evidenciar su nivel de desarrollo y saber qué relación guarda con el desarrollo de 








Hipótesis general  
Existe relación directa entre conciencia fonológica y comprensión lectora de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial No. 320 de la Urbanización Santa 
Catalina de la Ciudad de Juliaca.   
Hipótesis específicas  
 El nivel de comprensión lectora se ubica en el nivel literal en los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial   
 El nivel de desarrollo en la dimensión léxico de conciencia fonológica es 
bajo, en los  niños y niñas de la Institución Educativa Inicial.  
 El nivel de desarrollo en la dimensión silábico de conciencia fonológica es 
bajo, en los  niños y niñas de la Institución Educativa Inicial   
 El nivel de desarrollo en la dimensión fonémico de conciencia fonológica es 




Objetivo general  
Determinar el nivel de relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora de 
los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial No. 320 de la Urbanización Santa 
Catalina de la Ciudad de Juliaca.   
 
Objetivos específicos  
 
 Identificar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inicial   
 Identificar el nivel de desarrollo en la dimensión léxico de conciencia fonológica 
en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial.  
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 Identificar el nivel de desarrollo en la dimensión silábico de conciencia 
fonológica en los  niños y niñas de la Institución Educativa Inicial   
 Identificar el nivel de desarrollo en la dimensión fonémico de conciencia 






















2.1. Diseño de investigación  
Determinar el nivel de relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora de 
los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial No. 320 de la Urbanización Santa 
Catalina de la Ciudad de Juliaca. 
Definición conceptual  
Variable 1: Conciencia Fonológica que se refiere al desarrollo de las habilidades 
metalingüístico que consiste en tener conciencia de que las palabras con los que se 
componen unidad del habla, como por ejemplo una palabra, un mensaje que puede 
ser decodificada un unidades menores segmentables e intercambiables, a cada una 
de las cuales les corresponde un fonema y sonido de la lengua, y en tener la 
capacidad para establecer la correspondiente relación entre grafías y unidades 
fónicas al escuchar con el nivel de comprensión lectora especialmente cuando 
están en el nivel de educación inicial.  
Variable 2: Comprensión lectora:  
La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que quién lee 
construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 
experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir 
determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 119).  
Según Solé, I. (2001). La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de 
seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que 
puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos. 
Asimismo indica que enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la 
escuela y es ésta, quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la 
lectura de textos y por promover el desarrollo de la comprensión lectora. Con este 
objetivo es necesario profundizar en los contenidos sobre los textos, así como 
técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar la 
capacidad de comprensión lectora en los estudiantes.   
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Tabla 1: Operacionalización de la variable 1 







Los estudiantes decodifican en palabras 
mensajes  
Establecen relación con los gráficos con 
laspalabras 
A.Inicio 0 – 10  
C Proceso 11  
B Salida– 13 
 
 Nivel  
Silábico 
- Separan en silabas las palabras de 
acuerdo a su sonido.  
- -invierte las silabas en una palabra   
Juegan con rimas, identificar el sonido 
final de las palabras 
Nivel  
Fonemico 
Reconoce sonido inicial de una palabra  
-compara sonidos largos y cortos. 






Comprensión Lectora NIVEL  
LITERAL 
-Identifican los personajes, lugares. 
Encuentran el tema y la idea principal. -
Reconocen la secuencia de  una 






-Emiten juicios de lo que han 
comprendido.Expresan sus opiniones -
Manifiestan sus reacciones sus 
reacciones frente a un mensaje -
Integran la lectura en sus experiencias 
propias.-Expresan sus apreciaciones 
acerca del texto. 
Criterial 
11-15 
Nivel inferencia  -Relaciona con sus saberes previos del 
lector.-Formula anticipaciones sobre el 
contenido del texto.-Formula 
suposiciones sobre el contenido del 
texto.-Infiere el significado de palabras.-
Predecir un final diferente.-Diferencia lo 






2.2 Método General.  
 
La metodología que se ha empleado es el método científico y en cuyo 
procedimiento se utilizó el método deductivo, por que partimos de situaciones 
problemática que se observa en base a una base teórica que hace referencia sobre 
el problema en cuestión.  
2.2.1 Método Específico  
Los métodos a emplearse en nuestra investigación son: Métodos Teóricos según  
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Sánchez (1998) los métodos teóricos son… Dentro de los métodos teóricos para el 
caso de nuestra investigación a emplear es el método deductivo.  
 
El método deductivo según Sánchez (1998) consiste en establecer enunciados 
universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a 
través del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos 
de la realidad a la ley universal que los contiene. Método Empírico según Sánchez 
(1998) Observación (al inicio del trabajo de investigación).  
2.4.  Tipo de Investigación  
El presente estudio se ha realizado dentro de una metodología científica y con un 
tipo de investigación correlacional, según las variables y dimensiones, e indicadores 
de cada una de ellas, en la medida que se pretende conocer el nivel de relación 
entre las dos variables y con cada de sus dimensiones referidas a conciencia 
fonológica en el nivel de educación inicial, y comprensión lectora que se ha 
realizado con los niños y niñas de cinco años de edad de nivel de educación inicial. 
2.5.  Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación a utilizarse será es el diseño no experimental y 
transeccional a fin de establecer la relación entre las dos variables, y diagnosticar y 
conocer el nivel de relación que existe entre desarrollo de conciencia fonológica y 
comprensión lectora, bajo los parámetros de la escala de evaluación que se aplica 
en el nivel de educación inicial que el mismo está aprobado por el Ministerio de 
Educación, en los niños y niñas de educación inicial de la institución educativa 




2.6.  Población y Muestra.  
2.6.1. Población:  
La población está conformada por los niños y niñas de 05 años de Educación Inicial 
N° 320 de la Urbanización Santa Catalina de la ciudad de Juliaca, el número de 
estudiantes que conformó la población, es de 50 niños y niñas que pertenecen a 
cinco años de edad. A continuación presentamos el siguiente cuadro que describe 
las características de la población.  
Cuadro N° 2  
Población y muestra seleccionada a nivel de la Institución Educativa Inicial Nº 320  
Urbanización Santa Catalina ciudad de Juliaca.  
Población Número de Alumnos 
EdadPromedio 
% 
05 años 50 5.0 10 
0 
TOTAL 50 -- 10 0.0 
           FUENTE: Nomina de matrícula del 2017 de la IE. Inicial Nº 320 Santa Catalina.  
           ELABORACIÓN: Propia.   
 
2.7.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  
Técnica es la observación y el instrumento es la ficha Psicométrica: Por cuanto se 
utilizará el Test de Habilidades Metalingüísticas para medir la variable del Nivel de 
Conciencia Fonológica y el nivel de Lectura Inicial de los niños y niñas 05 años de 
Educación Inicial.  




Ficha Técnica  
Autores: P. Gómez, J. Valero, R. Buades y A. Pérez.  
Año: 1995  
País: España  
Rango de Aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Inicial de cinco 
años de edad.   
Descripción: El THM está compuesto por siete sub test, cuyos ítems se distribuyen 
de la siguiente forma:  
Sub Variables  Indicadores  No. De ítems  
Nivel Léxico - Cuentan palabras en una frase ó 
enunciado. 
- Relacionan gráficos con palabras  
10  
Nivel Silábico  
 
- Cuentan sílabas en una palabra. 
- Aislan sonidos en una palabra. 
- invertir silabas en una palabra  
- Juegan con rimas, identificar el 




-Trabajan reconocimiento de sonidos 
onomatopéyicos de animales,  
- Reconocen sonido inicial de una palabra 
- Cuentan sonidos dentro de una palabra. 
- Comparan sonidos largos y cortos. 
15  
 - Juegos de memoria auditiva.   
 
 En inicio de 0 a 10 puntos, equivale a C o En 
proceso de 11 a 13 puntos, equivale a B o En logro 
previsto de 14 a 16 puntos, equivale a  A 
Para recoger información referente al nivel de comprensión lectora en su fase inicial 
se aplicará la técnica de la observación y el instrumentos es la lista de cotejo para 
evaluar la comprensión lectora, debe ser administrado en forma individual la 
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observación a cada uno de los estudiantes que participan en la investigación, 
finalmente se sistematiza, para evidenciar el nivel de comprensión de lectura que 
presentan los estudiantes en su fase inicial. La evaluación fue considerando lo 
siguiente: si responde correctamente, según las indicaciones, es 2 Puntos y si 
responde incorrectamente según las indicaciones, se considera 0 puntos, haciendo 
un total de 20 Puntos correctos.   
Tabla de Baremo  
A : Alto – logro previsto    16-20  
B : Medio  - Proceso   11-15   















III. RESULTADOS  
3.1.  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
Para expresar en los cálculos y análisis estadístico, se ha realizado un examen de 
las hipótesis planteadas, en base a ello se ha planteado un procedimiento y sistema 
de procesamiento de información a través del paquete de aplicaciones estadísticas 
SPSS 23.0 (2017). En primer lugar, se ha procedido a procesar la información 
recogida en Excel, por cada uno de los estudiantes y pruebas aplicadas, 
seguidamente se ha procedido a efectuar un análisis de los estadísticos 
descriptivos: medidas de tendencia central y de dispersión según la muestra 
planteada. En segundo lugar se han realizado sendos análisis estadísticos, de 
análisis de regresión lineal simple para establecer el nivel de relación entre las dos 
variables.   
3.1.1 Relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora de los niños 










Tabla N° 1  
Relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora es directa de los niños 
y niñas de educación inicial.   
Correlationsb 
 




Conciencia Fonológica  Pearson Correlation 1  ,900** 
Sig. (2-tailed)   ,000  
Sum of Squares and 
Crossproducts 
23,520  19,720  
Covariance ,480  ,402  
Comprensión de Lectura  Pearson Correlation ,900** 1  
Sig. (2-tailed)  ,000   
Sum of Squares and 
Crossproducts 
19,720  20,420  
Covariance ,402  ,417  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
b. Listwise N=50  
De acuerdo a los resultados que se exponen en la tabla 1 podemos indicar que existe 
directa relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora de los niños y niñas de 
nivel de educación inicial, con un coeficiente de correlación equivalente a 0.900**, es 
decir que la correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). Esto significa que cuanto 
más el niño desarrolla la conciencia fonológica mejor podrá comprender los textos en sus 







3.1.2 El nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de educación inicial.  
Tabla No. 2 
El nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de educación inicial.  
 Frequency Percent CumulativePercent 
Nivel Literal de 0 - 10 puntos  
27  54,0  54,0  
Nivel Inferencial de 11 - 15 puntos  
19  38,0  38,0  
Nivel Criterial de 16 - 20 puntos  
4  8,0  8,0  
Total  
50  100,0  100,0  
 
Figura No. 2  
 
Según los resultados que exponemos de una muestra de 50 niños y niñas, en la tabla 2 y  
el gráfico 2, podemos decir que el nivel de comprensión lectora en su fase inicial es más 
literal, un 54 % de estudiantes llega a este nivel en la comprensión lectora y 38% de 
estudiantes se encuentran en el nivel inferencial y solamente el 8% de estudiantes se 
encuentran en el nivel criterial, es decir muy pocos niños y niñas han desarrollado 
conciencia fonológica como debe ser por lo tanto la mayoría se encuentra en el nivel 
literal.  
El  nivel de  comprensión lectora de  los niños y niñas de educación inicial. 
 
[]  - 54  %  
 [] - %  38 








Nivel Literal de 0 - 10 puntos Nivel Inferencial de 11 - 15 
Puntos 
Nivel Criterial de 16 - 20  
Puntos 
El  nivel de comprensión lectora de los niños y  
niñas de educación inicial  
Frequency Percent CumulativePercent 
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3.1.3 El nivel de desarrollo del léxico de conciencia fonológica en los niños y niñas 
de educación inicial.  
Tabla N° 3  
El nivel de desarrollo del léxico de conciencia fonológica es bajo en los  niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial  
 Frequency Percent CumulativePercent 
Nivel Bajo de 0- 10 puntos  24  48,0  48,0  
Nivel Medio de 11 - 15 puntos  16  32,0  80,0  
Nivel Alto de 16 - 20 puntos  10  20,0  100,0  
Total  50  100,0   
 
Figura N° 3  
El nivel de desarrollo del léxicode conciencia fonológica en los niños y niñas de 
educación inicial 
 
Según los resultados que exponemos de una muestra de 50 niños y niñas, en la 
tabla 3 y  el gráfico 3, podemos decir que el nivel de desarrollo de léxico de la 
conciencia fonológica, que el 48 % de niños y niñas se encuentran en el nivel bajo y 
un 32% se encuentran en el nivel medio, y finalmente el 20% se encuentra en el 
nivel alto, estos resultados nos muestra que la mayoría de niños y niñas de nivel de 
educación inicial se encuentra en el nivel bajo,  esto significa que cuanto más el 
niño desarrolla el nivel léxico de la conciencia fonológica mejor será su nivel de 
comprensión de los textos en sus diversas formas.   
 
 [] - %  48  
[]  - 32  %  








Nivel Bajo de 0- 10 puntos Nivel Medio de 11 - 15 
puntos 
Nivel Alto de 16 - 20 puntos  
El nivel de desarrollo del léxico de conciencia fonológica  
es bajo en los  niños y niñas de la Institución Educativa  
Inicial  
Frequency Percent CumulativePercent 
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3.1.4 El nivel de desarrollo silábico de conciencia fonológica en los niños y niñas 
de educación inicial.  
Tabla N° 4 
El nivel de desarrollo silábico de conciencia fonológicaen los niños y niñas de 
educación inicial  
 
 Frequency Percent CumulativePercent 
Nivel Bajo de 0- 10 puntos  
Nivel Medio de 11 - 15 puntos  
Nivel Alto de 16 - 20 puntos  
Total  
23  46,0  46,0  
18  36,0  82,0  
9  18,0  100,0  
50  100,0  
 
 
Figura N° 4 
El nivel de desarrollo silábicode la conciencia fonológicaen los niños y niñas de 
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Nivel Bajo de 0- 10 puntos Nivel Medio de 11 - 15 
puntos 
Nivel Alto de 16 - 20 puntos  
El  nivel de desarrollo silábico de la conciencia fonológica  
en los niños y niñas de educación inicial  
Series2 Series3 Series4  
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A continuación exponemos los resultados en la tabla N° 3 y el gráfico 3, de nuestra 
de 50 niños y niñas de nivel de educación inicial, podemos observar que el 46% se 
encuentra en el nivel bajo, y 36% de niños y niñas se ubican en el nivel medio y 18 
% de la muestra se encuentran en el nivel alto, esto nos indica que la mayoría de 
niños y niñas se de educación inicial se encuentran en el nivel bajo, el desarrollo de 
silábico de conciencia fonológica.   
3.1.5 El nivel de desarrollo fonémico de la conciencia fonológica en los niños 
y niñas de educación inicial.  
Tabla N° 5 
El nivel de desarrollo fonémico de la conciencia fonológica en los niños y 
niñas de educación inicial  
Nivel Fonémico de Conciencia Fonológica 
 Frequency Percent ValidPercent 
Cumulative 
Percent 
Nivel Bajo de 0 - 10 puntos  
Nivel Medio de 11 - 15 puntos  
Nivel Alto de 16 - 20 puntos  
Total  
27  54,0  54,0  54,0  
19  38,0  38,0  92,0  
4  8,0  8,0  100,0  








Figura N° 5 
El nivel de desarrollo fonémico de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 




Seguidamente exponemos los resultados en la tabla N° 4 y el gráfico 4, de nuestra 
de 50 niños y niñas de nivel de educación inicial, podemos observar que el 54% se 
encuentra en el nivel bajo, y 38% de niños y niñas se ubican en el nivel medio y 8% 
de la muestra se encuentran en el nivel alto, esto nos  indica que la mayoría de 
niños y niñas se encuentran en el nivel bajo en nivel de educación inicial, el 
desarrollo de fonémico de conciencia fonológica, en la institución educativa Inicial 
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Nivel Bajo de 0 - 10 puntos Nivel Medio de 11 - 15 puntos Nivel Alto de 16 - 20 puntos  
Nivel Fonémico de Conciencia Fonológica  
Nivel Fonémico de Conciencia Fonológica Frequency 
Nivel Fonémico de Conciencia Fonológica Percent 
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3.1.6 El nivel de desarrollo de la conciencia fonológica en relación con cada una de 
sus dimensiones en los niños y niñas de educación inicial.  











Figura N° 6 
 
 
Según los resultados hallados después de haber procesado estadísticamente de una 
nuestra de 50 niños y niñas de nivel de educación, en la tabla 5 y  el gráfico 5, 
podemos decir que menor desarrollo es el nivel fonémico de la conciencia fonológica, 
es decir 27 % de niños y niñas presentan el nivel bajo, seguido por la dimensión 
silábico, en la que se evidencia que 23 % de niños y niñas se encuentran en el nivel 
bajo, seguidamente podemos indicar que 24 % de niños y niñas en la dimensión léxico 
se encuentran en el nivel bajo, esto nos muestra que de manera muy escasa están 
desarrollando la dimensión fonémico de la conciencia fonológica, estas son las 
habilidades que más de debe desarrollar para lograr un nivel aceptable en la 
comprensión lectora de los niños y niñas de nivel de educación inicial.   
Resultados  
La investigación está referido a establecer la relación entre la conciencia fonológica y 
comprensión lectora de los niños y niñas de nivel de educación inicial, considerando 
que los estudiantes de esta edad necesitan la mayor atención, a fin de desarrollar la 
conciencia fonológica, para trabajar en la zona de desarrollo próximo logros 














































Nivel de  
Conciencia  
Fonológica  
El  nivel de desarrollo de la conciencia fonológica en  
relación con cada una de sus dimensiones en los niños  
y niñas de educación inicial  
Nivel Bajo de 0 - 10 puntos Nivel Medio de 11 - 15 puntos Nivel Alto de 16  - 20 puntos  
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edad escolar, por ello es menester mencionar a Vygotski en su texto la pedagogía y la 
psicología cognitiva contemporáneas.   
En ese contexto en la presente investigación se ha determinado, que la zona de 
desarrollo próximo permite señalar el área de intervención pedagógica, por ello los 
niños de nivel de educación inicial, merecen mayor atención y orientación a fin que 
puedan desarrollar estas habilidades metalingüísticas, como sabemos que la mayoría 
de los niños presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura. La organización de 
las actividades de aprendizajes sean muy significativas y trascendentes, esto implica 
planificar bien los procesos pedagógicos y didácticos a fin de generan en los 
estudiantes aprendizajes significativos en su proceso de formación.  
Esto implica efectuar esfuerzos psicopedagógicos para que los niños y niñas se 
involucren activamente en el proceso de desarrollos de estas habilidades 
metalingüísticas de orden superior. En ese sentido la intervención psicopedagógica del 
docente debe coincidir con el grado de desarrollo de los niños y niñas, en los procesos 
fonológicos y utilizarlos como trampolín para que atraviesen la distancia que existe 
entre el reconocimiento de las sílabas y fonemas que componen el lenguaje oral y la 
decodificación.   
Los resultados que encontramos en la presente investigación referido a la relación de 
conciencia fonológica y comprensión lectora de los niños y niñas de educación inicial, 
considerando que el proceso de aprendizaje de la lectura depende directamente del 
nivel de desarrollo de conciencia fonológica, para alcanzar un nivel de comprensión 
lectora adecuada y pertinente, según estos resultados nos indica que el nivel de 
correlación entre las dos variables es equivalente a un coeficiente de correlación 
equivalente a 0.900**, es decir que la correlación es directa y significativa en el nivel 
0.01 (2 colas).   
Según los resultados decimos que el nivel el desarrollo de léxico de la conciencia 
fonológica es bajo, esto significa que cuanto más el niño de nivel de educación inicial 
desarrolla el nivel léxico de la conciencia fonológica es bajo, por lo tanto, su nivel de 
comprensión de los textos en sus diversas formas también será bajo. Asimismo el 
desarrollo silábico de la conciencia fonológica, también es bajo, esto significa que 
cuanto más el niño desarrolla el nivel silábico de la conciencia fonológica mejor será su 
nivel de comprensión de los textos en sus diversas formas, sin embargo en la 
actualidad se encuentra en el nivel bajo.  
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Asimismo podemos decir que los resultados hallados, nos indican que el nivel de 
desarrollo fonémico de la conciencia fonológica es bajo, en los niños y niñas de nivel 
de educación, lo que nos dice que, en cuanto más el niño desarrolla el nivel fonémico 
de la conciencia fonológica mejor será su nivel de comprensión de los textos en sus 
diversas formas, estos resultados son corroboradas con los resultados de otras 
investigaciones como la investigación que se presentó en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Escuela de Posgrado, presentada por Mariana Negro Delgado y 
Andrea Traverso Espinoza en el año 2011, en la que indica que el presente estudio, 
tuvo como propósito principal, conocer la relación que existe entre nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de educación 
primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-
Lima, cuyos resultados nos nuestra investigación, tenemos que la relación entre el 
nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer 
grado de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña 























III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Según los resultados encontrados nos indica que existe directa relación entre 
conciencia fonológica y comprensión lectora de los niños y niñas de nivel de educación 
inicial, con un coeficiente de correlación equivalente a 0.900**, es decir que la 
correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). Esto significa que cuanto más el 
niño desarrolla la conciencia fonológica será mejor su comprender los textos en sus 
diversas formas, estos resultados tienen directa relación con la investigación efectuada 
por Cieza (2010), que indica que existe correlación entre conciencia fonológica y 
comprensión lectora en los estudiantes de 7 a 8 años que corresponde a nivel de 
educación primaria, y según Escobar y Vizconde (2017), indica que el docente tome 
conciencia sobre el rol que cumple como mediador en el desarrollo de la conciencia 
fonológica en sus estudiantes de cinco años de edad. Vygotsky en su texto la 
pedagógica y la psicología contemporánea en su investigación se ha determinado, que 
la Zona de desarrollo próximo permite señalar el área de intervención pedagógica, por 
ello los niños de nivel inicial, merecen mayor atención y orientación a fin de que pueda 
desarrollar estas habilidades metalingüísticas 
Los resultados de la investigación nos indica que los estudiantes en su mayor 
porcentaje alcanzan el nivel literal en un 54%, y otros llegan a un nivel literal, el 38% 
logran el nivel inferencial y finalmente el nivel criterial logran el 8%de estudiantes, 
estos resultados tienen directa relación con lo menciona Solé (2001), quien dice la 
lectura de cualquier material, contribuye a mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes, asimismo indica que enseñar a leer es uno de los objetivos 
fundamentales, que está bajo la responsabilidad del docente, para ello es docente 
debe utilizar técnicas y estrategias que puedan facilitar la capacidad de comprensión 
lectora en los estudiantes. 
Según los resultados de una muestra de 50 niños y niñas, de cinco años, el nivel de 
desarrollo de léxico de la conciencia fonológica es bajo, en un  48 %, mientras en el 
nivel de desarrollo silábico de la conciencia fonológica es bajo en un nivel de 46% y 
finalmente la investigación nos indica el 54 % de estudiantes se ubican en un nivel bajo 
en el desarrollo fonémico de la conciencia fonológica, esto nos indica que el nivel de 
desarrollo de conciencia fonológica es 50%  se encuentran en el nivel bajo, esto nos 
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indica los niños y niñas de cinco años de nivel de educación inicial no han logrado 
desarrollo conciencia fonológica, según Condemarin (1986) determino que existe 
relación entre conciencia fonológica y comprensión de lectura, además según Gómez y 
Valero (1995), citado por Domínguez, Buztos y Pérez (2009) quienes dicen que las 
tareas de conciencia fonológica se dividen en, primero en segmentación silábica, que 
consiste en separar por la cantidad de sílabas que posee la palabra, segundo la 
supresión silábica, que implica suprimir la silaba inicial y final de la palabra, tercero, los 
rimas que  se dividen en dos grupos, rimas iniciales que consisten en la identificación 
de sonidos iniciales iguales, mientras que las rimas finales consisten en identificación 
de sonidos finales iguales, cuarto, la adición silábica, quinto aislar fonemas, sexto es 
unir fonemas, séptimo contar fonemas, esto nos indica que todas estas habilidades 





























IV.  CONCLUSIONES  
 
 Primera: De acuerdo a los resultados nos indica que existe directa relación entre 
conciencia fonológica y comprensión lectora de los niños y niñas de nivel de 
educación inicial, con un coeficiente de correlación equivalente a 0.900**, es decir 
que la correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas). Esto significa que cuanto 
más el niño desarrolla la conciencia fonológica será mejor su comprender los textos 
en sus diversas formas.   
• Segunda: Los resultados muestran que los estudiantes en un 54% llegan a un nivel 
literal, el 38% alcanzan el nivel  inferencial y 8%de estudiantes  alcanzan el nivel 
criterial, estos resultados nos muestra que la mayoría de niños y niñas de nivel de 
educación inicial se encuentra en el nivel literal en la comprensión lectora. 
• Tercera:Según los resultados de una muestra de 50 niños y niñas, nos indica que el 
nivel de desarrollo de léxico de la conciencia fonológica es bajo, el 48 % se 
encuentran en el nivel bajo, el 32% en el nivel medio, finalmente el 20% se encuentra 
en el nivel alto, estos resultados nos muestra que la mayoría de niños y niñas de nivel 
de educación inicial se encuentra en el nivel bajo.    
• Cuarta: Según los resultados de una muestra de 50 niños y niñas, nos indica que el 
nivel de desarrollo silábico de la conciencia fonológica es bajo, el 46 % se encuentran 
en el nivel bajo, el 36% en el nivel medio, finalmente el 18% se encuentra en el nivel 
alto, estos resultados nos muestra que la mayoría de niños y niñas de nivel de 
educación inicial se encuentra en el nivel bajo.  
• Quinta: Según los resultados de una muestra de 50 niños y niñas, nos indica que el 
nivel de desarrollo fonémico de la conciencia fonológica es bajo, el 54 % se 
encuentran en el nivel bajo, el 38% en el nivel medio, finalmente el 8% se encuentra 
en el nivel alto, estos resultados nos muestra que la mayoría de niños y niñas de nivel 







Primera: Para el desarrollo óptimo de la conciencia fonológica en los niños y niñas 
de nivel de educación inicial, los directivos deben implementar programas de 
formación en servicio para los docentes a fin de formar en las estrategias y 
metodologías pertinentes y que puedan desarrollar estas competencias, capacidades   
y habilidades, que se convierten en una habilidad eje para el desarrollo de otras 
habilidades.  
Segunda: Se recomienda a los docentes de nivel de educación inicial prepararse de 
diversos programas de formación, cursos de especialización sobre el tema, y cursos 
talleres que se refieren en la formación y desarrollo de la conciencia fonológica y 
comprensión lectora, para que puedan planificar y desarrollar actividades formativas 
de manera efectiva, aplicando metodologías, estrategias y técnicas pertinentes y 
formar a los niños y niñas de educación inicial en forma integral.  
 
Tercera: Considerando como uno de los actores fundamentales en la educación de 
los niños y niñas, se recomienda a los padres de familia se recomienda a fin de 
participar activamente en el proceso de la educación de sus hijos, desde su posesión 
exigir y participar en el desarrollo de la conciencia fonológica para que logre niveles 
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ANEXO I  
TEST PSICOMÉTRICO PARA EVALUAR CONCIENCIA FONOLÓGICA  
Elaborado y utilizado por Alba Lucía Meneses B., y como colaboradores la Psicóloga Msc, 
Gloria Torres, Ana Lucía Abaunza, Adriana Gamboa y Elizabeth Pérez. Y validado para 
su uso en la Región Puno por el Dr. Fredy Sucapuca Chinoapaza  
Datos Generales del estudiante:  
Nombre: ____________________________________________________  
Edad: ______________________________________________________  
Área: _______________________________________________________  
I.E.I. Nº: _____________________________________________________  
Fecha: ______________________________________________________  
Hora de iniciación: _____________________________________________  
Hora de terminación: ___________________________________________  
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES:  
Antes de aplicar la prueba asegúrese en leer bien las instrucciones que aparecen en la 
primera hoja. Escriba además la hora de inicio y terminación de la prueba.  
Aplique de forma individual y ubique el manual, de tal forma que pueda ir guiándose paso 
a paso lo que indica en el presente instrumento. Al finalizar la prueba califique un punto 
por cada respuesta correcta. Lea y practique varias veces la aplicabilidad de la prueba 
para lograr el objetivo deseado, por ningún motivo le diga las respuestas al niño, 
permítale que él responda por sus propios medios. Si el niño no comprende el ejercicio en 
el primer intento, devuélvase y repita el ejemplo en cada prueba.  
(A continuación encontrara en letra cursiva y entre paréntesis las indicaciones básicas 
que usted debe seguir para aplicar correctamente la prueba).  
En negrilla encontrará lo que le debe decir en voz alta y con buena pronunciación, 








SUB PRUEBAS:  
1.  CONTEO DE PALABRAS   
 
Vamos a realizar un juego, es el juego de contar palabras, vamos a empezar por algo 
que se llama contar cuantas palabras hay cada fila juntos vamos a contar  (espere a que 
el niño responda, si la respuesta es negativa diga lo siguiente) yo voy a decir cuántas 
figuras ves y marcas con equis x  
 
Identifica objetos y pronuncia los nombres 
OBJETOS – PALABRAS    SI NO 
 









       pato        gato        oveja                 carro  
  
 





Marca con x la cantidad de palabras que cuentas LISTA DE COTEJO DE CONTEO DE  
PALABRAS  
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
1     
2     
3     
4     
    
 

















Une con una flecha  el dibujo con la palabra  
LISTA DE COTEJOS DE  RELACIONAR GRAFICOS CON PALABRAS  
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
    
 








SI QUITAMOS LA SILABA INICIAL  DE CADA PALABRA QUE PALABRA NOS QUEDA, UNE  
CON FLECHA  
 
LISTA DE COTEJOS DE  RELACIONAR GRAFICOS CON PALABRAS 
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
    
 





CUENTA LAS SILABAS DE CADA PALABRA Y PINTA LA CANTIDAD DE CIRCULOS QUE 
CORRESPONDE  
LISTA DE COTEJO DE CANTIDAD DE SONIDOS 
 
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
    
 
LISTA DE COTEJOS DE COMPARAR SILABAS ENTRE DOS PALABRAS  
 
 
                     PAN                             DADO  
 
 
        PELOTA      MUÑECA 
 
   




LISTA DE COTEJOS DE COMPRAR SILABAS ENTRE DOS PALABRAS 
 
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
 
LOS OBJETOS QUE VES RIMAN CON…….UNE CON UNA FLECHA 
 
1 











LISTA DE COTEJOS DE DETECCION DE RIMAS 
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
Cuadro de Baremo  
Inicio  C  0 -10  
Proceso  B 11 - 15 




              IGUALACIÓN DE SONIDOS INICIALES Y FINALES  

















UNE CON FLECHA LAS PALABRAS QUE INICIAN CON EL MISMO SONIDO  
LISTA DE COTEJO DE RECONOCER SONIDOS INICIALES DE UNA PALABRA  
 Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
 
 
Cuadro de Baremo  
 
Inicio  C  0 -10  
Proceso  B 11 - 15 












LISTA DE COTEJOS DE DETECCION DE RIMAN PALABRAS QUE INICIAN CON EL 
MISMO SONIDO  
 
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
 
Cuadro de Baremo  
 
Inicio  C  0 -10  
Proceso  B 11 - 15 
















LISTA DE COTEJOS DE DETECCION DE RIMAN PALABRAS QUE INICIAN CON EL 
MISMO SONIDO  
Nombre y Apellido: .....................................................................................   





INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA  
ESCALA  
SI  NO  
    
    
    
    
 Cuadro de Baremo  
Inicio  C  0 -10  
Proceso  B 11 - 15 
























PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE  LECTURA  
ROSITA LA GUSANITA 
Cierto día Rosita la gusanita salió de su casita por la tarde cuando el sol ya se 
había ocultado, fue a buscar un poco de comida cerca al río cuando de pronto 
quedó atrapada en una trampa que la ataron de su cuerpo con grandes ramas y 
palos gruesos, pobre Rosita lloró mucho quedando ahí atrapada, pasó por ahí la 
araña Antonia tratando de ayudarla, pero nada pudo hacer no tenía tanta fuerza 
para poder salvarla de esas ramas que la aplastaban. 
Pasaban las horas y de pronto pasó su amigo el sapo Saúl y saltó para poder 
alcanzarla y liberarla, pero tampoco pudo rescatarla de tremendas ramas, lloró 
mucho la gusanita y el sapo fue a traer ayuda cuando de pronto se encontró con 
el amigo Pedrito un perro muy grande y vivaz, le contó el sapo lo que sucedía con 
su amiga Rosita y Pedrito le dijo que él si iba a poder ayudarla.  
Entonces los dos amigos fueron a ayudar a la gusanita, Pedrito se lanzó sobre ella 
y empezó a dar mordiscos por todo el cuerpo de Rosita atado por las ramas, se 
asustaron los dos amigos Saúl y Antonia y claro también Rosita, diciéndole: ¡qué 
haces!, ¡le harás daño, nosotros te pedimos ayuda y no que te la quieras comer!, 
Y Pedrito muy apresurado les dijo: no se asusten lo que pasa es que tengo que 
comerme estas ramas ya que calmará el dolor que tengo, mi barriga me duele 
mucho y justo con las ramas que atrapan a nuestra amiga las que me harán 
calmar este dolor. 
Y Rosita se alegró mucho al ser liberada y también los amigos de Pedrito y Rosita. 
Ya liberada abrazaron a Rosita y le ayudaron e llegar a su casa ya que estaba un 
poco herida. 
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, ahora sabemos que no todo se 
consigue a la fuerza sino que a veces tenemos que pensar mucho en cómo hacer 
algo y como ayudar a alguien, como también saber ser solidario y ayudar a quien 
más nos necesita. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

























5. ¿Qué te pareció el cuento leído?  ¿Te gusto y porque? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE  LECTURA  
 
LOS PAJAROS  
Un día de invierno Francisco estaba mirando por la ventana de su casa. Él estaba muy 
aburrido porque no podía jugar con su hermanito que estaba enfermo. De pronto él vio 
tres pájaros negros que estaban volando cerca de la casa. Abrió la ventana y tiró algunas 
miguitas al suelo.  
 
 
1. ¿Qué palabra significa lo mismo que……..?  
 
Aburrido: …………………………………………………………  
Miedo:   …………………………………………………………..  
 
2. ¿Qué palabras significa lo contrario de……?  
 
Enfermo:    …………………………………………………………. Recoger:       




Pájaro: ………………………………………………………………  
Miguita: ……………………………………………………………..  
 
4. Completas las oraciones con algunas de las siguientes palabras.  
 
GUSTA   ABURRIDO   MIGA  
   Francisco estuvo _________________en su casa.  
 
    La ___________del pan no le __________________ a Francisco.  
 
5. De qué trata el cuento que hemos leído.  
 
a) Dos amigos  
b) De un pajarito  
c) De una ovejita  
6. Porque estaba aburrido Francisco.  
a) Por no pudo jugar con su hermano  
b) Su hermano no quería jugar con Francisco  
7. Por no tuvo miedo los pajaritos a Francisco  
a) Por qué Francisco no se movía   
b) Los pajaritos era amigo de Francisco.  
8. Francisco por que no cogió los pajaritos.  
a) Quería dar de comer a los pajaritos  
b) No le justa coger pajaritos.  
9. Cree que los pajaritos volverán a la ventana de Francisco  
a) Si    
b) No  
10. Donde viven los pajaritos.    
a) Viven en los árboles  
b) Vive en las paredes de las casas.  
 
 
Cuadro de Baremo  
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Literal   0 -10  
Inferencial  11 - 15  















































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: CONCIENCIA FONOLÓGICA Y COMPRENSION LECTORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL No. 320  DE LA URBANIZACION DE SANTA 
CATALINA DE JULIACA - 2017 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
VALORACIÓN 
Problema General 
¿Cuál es el nivel de 
relación entre conciencia 
fonológica y comprensión 
lectora de los niños y niñas 
de la Institución Educativa 
Inicial No 320 de la 
Urbanización de  Santa 




 ¿Cuál es el nivel de 
comprensión lectora de 
los niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial?   
 ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo en la 
dimensión silábico de 
conciencia fonológica en 
los  niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial? 
 ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo en la 
dimensión fonémico de 
conciencia fonológica en 




Objetivo general  
Determinar el nivel de 
relación entre conciencia 
fonológica y comprensión 
lectora de los niños y niñas 
de la Institución Educativa 
Inicial No. 320 de la 
Urbanización Santa 
Catalina de la Ciudad de 
Juliaca.   
 
Objetivos específicos  
 
 Identificar el nivel de 
comprensión lectora de 
los niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial   
 Identificar el nivel de 
desarrollo en la 
dimensión léxico de 
conciencia fonológica en 
los niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial.  
 Identificar el nivel de 
desarrollo en la 
dimensión silábico de 
conciencia fonológica en 
los  niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial   
 Identificar el nivel de 
desarrollo en la 
dimensión fonémico de 
conciencia fonológica en 
los  niños y niñas de la 
Institución Educativa 
Inicial   
Hipótesis general  
Existe relación directa 
entre conciencia 
fonológica y comprensión 
lectora de los niños y 
niñas de la Institución 
Educativa Inicial No. 320 
de la Urbanización Santa 
Catalina de la Ciudad de 
Juliaca.   
Hipótesis específicas  
 
 El nivel de comprensión 
lectora se ubica en el 
nivel literal en los niños 
y niñas de la Institución 
Educativa Inicial   
 El nivel de desarrollo en 
la dimensión léxico de 
conciencia fonológica 
es bajo, en los  niños y 
niñas de la Institución 
Educativa Inicial.  
 El nivel de desarrollo en 
la dimensión silábico de 
conciencia fonológica 
es bajo, en los  niños y 
niñas de la Institución 
Educativa Inicial   
 El nivel de desarrollo en 
la dimensión fonémico 
de conciencia 
fonológica es bajo, en 
los  niños y niñas de la 
Institución Educativa 







Los estudiantes decodifican en 
palabras mensajes  
Establecen relación con los gráficos 
con laspalabras 
A.Inicio 0 – 10  
C Proceso 11  
B Salida– 13 
 
 Nivel  
Silábico 
- Separan en silabas las palabras de 
acuerdo a su sonido.  
- -invierte las silabas en una palabra   
Juegan con rimas, identificar el 
sonido final de las palabras 
Nivel  
Fonemico 
Reconoce sonido inicial de una 
palabra  
-compara sonidos largos y cortos. 






Comprensión Lectora NIVEL  
LITERAL 
-Identifican los personajes, lugares. 
Encuentran el tema y la idea 
principal. -Reconocen la secuencia 
de  una acción.-Identifican 





-Emiten juicios de lo que han 
comprendido.Expresan sus 
opiniones -Manifiestan sus 
reacciones sus reacciones frente a 
un mensaje -Integran la lectura en 
sus experiencias propias.-Expresan 
sus apreciaciones acerca del texto. 
Criterial 
11-15 
Nivel inferencia  -Relaciona con sus saberes previos 
del lector.-Formula anticipaciones 
sobre el contenido del texto.-
Formula suposiciones sobre el 
contenido del texto.-Infiere el 
significado de palabras.-Predecir un 
final diferente.-Diferencia lo real de 
lo imaginario 
Inferencial 
16-20 
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